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© National Library of Serbia
Object: "Le cantonnement de lʹartillerie Serbe en
Albanie"
Description: Panorama shot of a soldier with a gun
standing guard over a large number of
carriages in an ice- and snow-capped
winter landscape. In the background other
soldiers can be seen.
Comment: The photograph was taken near Kukës,
in the traditional tribal region of the
northern Albanian Luna tribe Luma.
Date: Not before 1915
Location: Unknown
Country: Albania
Type: Postcard
Creator: Marjanović, Rista, (Photographer)
Publisher: Trgovina Maričića i Jankovića, Belgrade
Dimensions: Artefact: 90mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing > 292 Special Garments
410 Tools and Appliances > 411 Weapons
700 Armed Forces
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
720 War
Copyright: Narodna Biblioteka Srbije
Archive: National Library of Serbia, Inv. No.:
Rg1158-119
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